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Beban Mengajar sebagai Moderator
Blok 4.3 (Elektio
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Univercitas Andalas
Surat Tugas Dekan tentang ModeratLor Blok 4.3 (EleKif).
Kegiatan Plenary Blok 4.3 (EleKiQ Semester Ganjil TA 20L8|2OL9 telah dilaksanakan oleh
Narasumber dan Moderator pada tanggal 24 September sld 02 November 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas mal<a perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tenbng Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Penclidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokeran Indon,esia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 bhun 2Cr13 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan tvlenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, R:rubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan l.zin ,Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nornor : ST4lllIlNUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan FakulLas KedoKeran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.DlPPl20l7
tanggal 26 September 20L7 tenbng Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangkat;
10 Surat Pengesahan DIPA Univr:rsitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-




















Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagai Moderator sesuai dengan kehadiran Dosen yang
tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Morlerator bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
KedoKeran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini clibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penebpkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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Tanggal
Tentang
: 03 Desember 2018
: Beban t\4engajar Dbsen sebagai Moderator Blok 4.3 (EleKi0 Semester Ganjil TA
20 18 I 2Ot9 Fa kuhas Kedoktera n U n iversitas Anda las
A. Subblok 1A (KedoKeran olah Raga)
Dr. dr. Afriwardi, M.A, Sp.KO
09-11-2018
16-11-2018
B. Subblok 18 (Biomolekuler dan Bideknctlogi)
C. Subblok 2A (Masakan Minang dan Aspek Kesehatan)
D. Subblok 28 (Obat Tradisional)
dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed
23-11-2018 , 0.250/1
dr. Gestina Aliska, Sp.FK
E. Subblok 3A (Malaria di Sumatera Barat)











I dr. Rauza Sukma Rita, Ph.D 09-11-2018 0.zsolt 0.2s0
2 Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc 16-11-2018 o.zso/t 0.2s0
1
Prof. dr. Nur Indrawaty Lipoeb, M.Sc,
Ph.D, SrGK
23-11-2018 0.2s0/L 0.250
2 30-1 1-2018 0.2s0lr 0.250
1 dr. Ilmiawati, Ph.D 0.250
2 30-11-2018 | 0.2s0l1 0.250
HAMA '
1 dr. Setfi Renita Rusjdi, M.Biomed 07-t2-20t8 0.2s0/1 0.250
t€
1 Dr. dr. Rima Semiairy, MARS a7-n-20r8 o.2s0lt 0.250
